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DIARIO 
dJFXN8OR D I LOS INTERESES DE KSPA5A EN MARRUECOi AÑO X —LARACHE JUEVES 18 ¿Q Septiciabro de 1^0 —Núm.2921 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
Va a construirse ta nueua Cár-
cel de Partida de Carache 
flotas Mñtares DE LA UMON ESPADOLA Cos grandes probtemas internacionates 
La Administración del Protecto- una visita que realizó hace poco 
rado aunque no imprimiendo la ce- tiempo a este antiguo fuerte el 
leridad que ansiamos los liubitan ilustre Alto Comisario, conde de 
te, de .estas poblaciones del rrotec- Jordana, comprobó que los gastos 
torado tan necesitadas, del esfuerzo que ocasionaría la reforma del cas Visita Hospital y posiciones, ca- formar el cuadro artístico de la 
oficial en los múltiplos aspectos que tillo para acondicionarlo a cárcel ptán san Fernando. Cebida y 1 ni(in Española, s? han iniciado 
exige su evolución progresiva de pública serian elevadísimos por lo paja capi{án d.e Artiileria los ensayos para la obra que ha de 
figurar en la velada teatral que el 
El servicio de jefe de día lo pret SüS UetúdClS teQlfa- ' KüSÍCl C UdUC COnCÍCPtüíl QW-
les \ plios Tratados comerciaiea ta hoy el comandante del regimien to de San Fernando don Antonio 
Vega Monte de Oca. 
Servicios de plaza San Fernan-
do. 
paja capitán d-e Artillería. 
Vigilancia primera y tercera zo-
-Miidades modernas, va desarrollan- .que ordenó que se hiciese el pro-
do con acierto el vasto plan de obras iy^cto y presupuesto de una nueva »^I«"UI» F " " " - 1 ^ ^ ^ V ? próximo domingo se celebrará en 
públicas que se trazó para la zona 'cárcel de partido mixta de Larache na San Fernano, segunda artillería. psta inip01.tanto sociedad que tiene 
Después de acertadísimas gestio 
nes y una completa inteligencia en El nuevo tratado firmado por los tema de gobi-erno eficaz y sus hom 
tre aquellos elementos que han de Soviets y el Gobierno italiano m'í- brés como políticos de gran enver^ 
rece comentarios mas insistentes ?adura, magnificas concepciones , 
que los que le han dedicado. Ha vastas ideas y enérgica voluntad, 
sorprendido ante todo, que un ré - E l Tratado de Comercio de Ru-
gímen como el fascista, nacido de sia con Italia y en general todo co 
una reacción antiomunista, y anti- mercio con los Soviets, hoy no ha-
del protectorado al afianzarse el es es [a que figura en e] Boletín Visitas de Hospital los oficiales de un bonito salón teatro para recr?o comunista declarado durante su ya ce mas que asetrurar el éxito d^l 
tado de paz reinante. ™Cm\ de ^ Zona del Pasado dia Vigilancia. de sus centenares de socios y fa- dilatada vida, sea precisamente el plan de los cinco años Los soviets 
Hace unos días fué inaugurado 10 del corriente, 
jn magnífico edificio para la Adua- Las obras de la nueva cárcel, 
Ma Arcila. una vez sean adjudicadas, empeza-
Aver se inicaron los trabajos de rllán rápiamente siendo su plazo de 
derrunibami-ento de las viejas mu entrega de ocho meses, 
rallas de la plaza de España para Gran número de obreros podrán 
construir jsobre sus cimientos una -encontrar trabajo en estas nuevas 
típica alcaicería que complete ?1 obras que con las que ha empozado 
ornato de esta moderna plaza a la a efectuar en la plazii ce España, 
qne llamamos el corazón de la ciu- el contratista don José María Ros-
milias. que prolongo^ y asegure sus reía- venden sus productos a cualquier 
La orden general de las fuerzas 
Militares de Marruecos que publica 
Paco Moreno, este antiguo aficio- cioaes con ej holchevismo median- precio, el más bajo posible. Gra-
te tratados de larga duración. Pe- cias a su régimen de trabajo, pue-
en Yebel Josana, como jefe de es-
cuadrilla. Se nombra juez al te-
niente coronel de Regulares de Ta-
tuán número 1 don Eduardo Sanz 
de Buruaga. 
En Tetuán falleció el oficial pri 
mero de Oficinas Militares con des 
dad. sell para la construcción de la A l - San Fernando por la actuación en 
Hoy es la grata noticia del anün acicería darán ocupación a gran nú 
ció de subasta para la construc- mero de obreros de los ístinlos ra 
ción de la cárcel de partido mixta mos de construcción, 
do Larache, cuyo presupuesto as-^ El emplazamiento de la nueva 
ciende a cerca de las doscientas mi l cárcel, según nuestras noticias s-e-
posetas, rá al extremo del viejo cementerio 
Una de las campañas que hemos de ^ carretera de Nador en direc-
sostenido desde nuestras columnas ción al Faro, y este moderno edifi-
co!) más tenacidad después de la ci0 qLie ha de tener celdas para 
construcción del puerto ha sido sin detenidos indígenas y europeos con 
duda la de exponer la urgente ne- d-ependencias y patio donde los que 
oesidad que día por día se agigan- se ven privados de' libertad puedan 
taba en proporciones, de la cons- aspira el aire y tomar -1 sol, ele 
trncción de una cárcel de partido, mentos tan necesarios a la vida co-
donde los delincuentes estuvieran mo el alimento corpoal será una 
mejor acondicionados dentro de las obra, de las que con mas interés 
modernas 1-egislaciones qiic rigen, hemos venido solicitando un dia y 
para los edificios destinados a pe- ntro y que ai fin vemos convertida 
ilonciarins o cárceles. m una reaiidad. 
Ante el lamentable estado en que Vemos con gran satisfacción y lo 
N encuentra la actual cárcel de comentamos con elogios para la 
partido instalada en un inmueble Administración del Protectorado, 
destinado a vivienda, en una de las 5Stc dahi,, que autoriza la cons-
visitas que realizó e] ex director truccidn de la cárcel de oartidoUe de Infantería de las Interven-
do Intervención Civil don Felipe mi-rti HP T.nraoh^ ohm nue tantoí • «Wi* t-u i 
. A .s T , mixta ae i^araciu. orna que Lamu» C10nes Militares don Eduardo Ssn 
García Ontiveros a Larache, dis- ha d>3 beneficiar a los que delin- pedro 
puso que con la mayor urgencia quieron y que al mismo tiemoo lía] - j BeiQbramo8 
Viniese mejores condiciones quí el de catisfacer a nuestras autorida-
*wual. ^ fleg jyd^ciales, ya que ellas han *** 
Be hicieron algunas gestiones pa- sido las primeras que han venido 
H haberse efectuado est-e traslado lamentando -el estado actual í'e la 
1̂ castillo de las Cigüeñas, pero cárcel europea. 
nado y entusiasta colaborador de 
la Unión Española, ha coronado 
i r.,,n (Wu^ i„ ^ i i ro esta es una vaga consideración den competir con toda otra produc 
la de la plaza de ayer dispone la con éxito la unión de los elementos . . . . „. p . , . • 
artísfinne nnQ imiA^Aa „« PO^.C» que no tiene en cuenta las cion y obtener asi la moneda -ex-apertura de juicio contrae!ictono a arils"COS que guiados de un ideal • . ^ . . : . 
Plausible y altamente digno de consedti&icias de este Tratado en trangera que necesitan para adqui 
aplauso y admiración se disponen Ia? circunstancias actuales de Ru- r i r la maquinaría agrícola e indus 
a celebrar interesantes veladas en sia, y Pudo haber sido fecha, como t r ia l exigida por su gran proyecto, 
las que los socios y sus familias en" ahora al firmarse en 192^ el p r i - De aquella venta a bajo precio na-
favor del capitán fallecido don Fe-
lipe Matanzas V á z q u e z . para regre-
so en la real y militar orden de 
^ 5 cuenteen en los días festivos unas mer Tratado del cual el nuevo es se buscara otro edificio que re-
el bombardeo del '< de iu|io de 1927 hora de agradaba distracción, pre solo una rectificación que parece f cen otras consecuencias económicas 
1 
senciando obras teatrales ^ ^ ¿ ' . e x c l u s i v t ó a t e a í t a - ' para la producción europea, aqueja 
las. 
lia. 
ü n formidable elemento ha de 
ser para la junta directiva de esta En efecto» se dicp mientras 
simpática sociedad, este cuadro ar- por el anterior Convenio Rusia ex-
tístico sobre el que ha de pesar portó a Italia mercancías por valor 
una labor de intenso trabajo para de 1341 millones de liras, Italia so 
'leñar cumplidamente uno de los lamente pudo importar por valor mas altos fines de ja sociedad , 
TT •» m ^ s ^ i i de 171 millones de liras en cinco 
tino en la Alta Comisaria don José 1 n,on Española y al que todos de-
„ _ hemos de prestar desinteresado apo anos-
Acorta Canavate. ^ ^ ,. , ^ 
yo para que sus nobles propósitos Mediante el nuevo Tratado, Ita 
rj sean coronados por el más rotundo la cree que empezará el déficit de 
r'xlto- su balanza comerícal con Rusia. Se 
Mañana daremos mas amplios de creria, pues, que esta es la única 
talles de esta gran velada teatral j consecuencia económica el acuer 
que so organiza para el próximo^ ^ 
domingo, velada que ba d j ser un( 
acto verdaderamente simpático y 
en. -el que el Cuadro Artístico ob Rus'a que no existia en 1924. Nos 
tendrá la entusiasta y merecida referimos al piar quinquenal, por 
acogida a qu se han hecho acreedo el cual el Gobierno de los Soviets 
res sus elementos por la desi-itere-. trata de reformar y desarrollar enor 
sada cooperación que han de p n ^ - j memente^ Gn lm espacio de cinco 
tar en el bonito programa de vela-] añoS) la vida económica de 
das teatrales qu-e se proponen des 
arrollar en lo sucesivo. 
Con permiso a España marchó 
el teniente coronel de Estado Ma-
yor don José Martín Prast. 
* * • 
Mejora de las lesiones sufridas 
con motivo de la caída del caballo 
al recorrer los servicios, el tenien 
Paro atualmente hay algo en 




da Sidi k\\ Bugaleb. cuyo presu-
puesto asciende a 108.179,68 pe-
setas. 
Del Somatén 
Ü\ fioietín Oficial del 10 del 
t'iál. óonli-ehe interesantes dispo-
*\mm entro las qué 'figuran 
t'n decreto visi-ia'l legalizando 
«'sposiciones dictadas por la Ad-
^'nistración relativo a ombramien 
l0í v ceses de personal, 
ufibriés aprobando y poniendo en 
v'gür el Reglamento do reconocí-
huento de embarcaciones en la 20-
H de Protectorado y el Reglamento 
pr^edímionto en los abordajes 
J hanrraglos en hs costas, puer de 
ft?***" jurisdiccionales. i:„ 
ahlr deponiendo la adjudica- " ' 
m por concurso m predio TWfi Casin0 EsPano1. 
« t í é l en Ardía y p]iogo de oonrli-
la Dirección dé Ohm pMU OCASION 
Ha sido muy ssntida la muerte 
del coronel do Infantería don Cán 
dido Sotelo Losada que se encon-
111 111 1 11 lin111 traba dispqiiiblvj - ^ i Gdíita ít^sde ít¡ 
También publica el pliego de disolución del rogimiento que man 
condiciones para las obras de pa- (iaba durante muchos años, 
vimontación de la calle cónsul ííu-» %)kt 
gásti. on Alcázar, por la suma dfl 
63.620.05 p-esetas. En el dia de hoy salen las fuer-
Y últimamente, también corres- zas de la Comandancia de Art i l le-
pondiente a Alcázar, el pliego de ría al campo y para distintas po-
condic'iones para la construcción d s'iciones con el fin de dar principio 
un colector de desagüe en la aveni- las escuelas prácticas del corrien 
tas subastas de 
f I la sene 'Juren manda en e] mun 
O U ^ a S p U D t í C a S en do1*, decía Ortega y Gassi 
ei Vrotectomdo 
da de saturación y para forzoso, 
tan evidentes que no hace falta de 
tallar. 
Unicamente queremos hacer no-
tar como el fascismo presta, bas-
tante directamente, apoyo a un 
plan que haría la mayor publici-
dad al régimen soviético. 
Desde el punto de vista en que se 
coloca el fascismo, resulta extra-
ño este apoyo, aunque todo euro-
peo—sin ser bolchevista—ha de mi 
rar con respeto el plan quinquenal, 
eritre otras razones, porque ésH 
puede ser el ejemplo f l estímulo 
que necesitan los Gobiernos hurgue 
ses del Occidente para salir de su 
mediocridad e ineficacia y entrai? 





Pero es algo más que un plan 'ÍOO 
nómico. Sus derivaciones alcan-
zarán también a la esfera polít i-
ca. En últimos de sus folletones d«¡terior> cuatro Pueí,tas, semi nuevo 
Garage Continental 
OCASION 
P. Renault conducción in-
te año. 
• • * 
El Diario Ofirnl ^ \ Minislmo 
dej Ejército, publica concurso pa-
ra proveer cuatro plazas de profe-
sor de la Academa especial de In-
El próximo domingo 21 a las on- fanterfa, correspondientes a capi-
ce de la mañana seguirá la revista tán de la expresada Arma, los cua-
armamento e insignias a los afi- les han de «tplteM las cla-es y mn 
, . rr ^ A y terias que on la citada roal orden 
•dos, en el campo del Tenis del . 
se especiflean. 
• • * 
Las fuerzas del regimiento de 
San Fernando, su primer batallón 
L a ^ r̂ 5' ^gUra tle intCl,é* i)ÜM 10 a- p- NpWHI í aslmios, con- practicó ayerinstruccion en el cam se 
a a ^ u Gl pllepo d' condiC'Ob3§ A . , po Inmediato al campamento do M arr 
i'3^ la eoMínm^A^ A„ i„ i ducc ón nterior eh berfectó eátado H , . \ * . . . . i ^„ 
Madrid.—En la Dirección de Ma 
rruecos ha sido facilitada a la 
Prensa una nota relacionada con 
i . A„un* tomadas por los Gobiernos burgu ciertas formalidades a que deben ^ i o ^ . i-migu 
el ataQUQ más enérgico del bolob.e-
vismo contra la buguesi'a capita-
lista, contra la burguesía occioon 
tal. 
Ante la ineficacia de las medidas 
)RTEGA GERMANOS 
sujetarse las subastas de obras pú 
Micas que se realicen en la zona. 
Dice la nota que las subastas pa 
ra ejecutar obras púbicas en nuss 
tra zona de Marruecos se celebra-
rán en Tetuán previo anuncio en 
el Boletín Oficial con un plazo mí -
nimo do 30 dias de antelación. 
ses para salvar el desastre de la 
postguerra, ant-e la mediocridad y 
Un donativo para 
ta Casa del P/lño 
Los señores de Rocha (D. Átigél) 
on nombre de sus hijos, Francisco, 
Javier, Alfredo y Maruja, han en-
viao a la señora tesorera de la Aso 
fracasos de sus ideas, ante la an- ciación de Caridad 100 pesetas pa-
gostura de su intelecto para abar-lra la Casa del Niño, por lo que 
car la amplitud de los problemas 
actuales, ante su falta de iniciati 
va y sus vacilaciones constantes, 
el plan de los cinco años culmi-
Pa*» h c rntrucción de la cárcel S i  i i   Ijerf i  t  
^Kutu^mffi p'ese'-i Continental m̂* * una compañía d. ametra-
*ai- ' . | ORTEGA HERMANOS 
dor formando tres Cómpafiias de 
{"ueî as ¡ 
nara como lo único grande que sf1 
La Dirección de Marruecos SP en ha hpcho pn*Eur0pa dosde ms. E l 
cuentra dispuesta a facilitar la con óxito rccaeria (1e n , ^ sobro el ré-
sulta de los ejemplares publicados g¡men quo ^ empresas puede 
de proyectos expuestos al público realizar> le rehabilitaría, en fin, el 
en Tetuán durante -el plazo legal, ¿viéliamó aparoceria como un sis 
Kn cuanto a las obras y serví-
cios que se realizan en nuestras po 
sesiones del Golfo de Guinea que- OCASION 
se anunciarán en la Gaceta con,20 tí. P. Vivasix, 5 aslenló^ ctm* 
eglo a la ley, siempre se han, , .k > , j , 1 ui,at 
. . . . , » duccion interior, solni huéV^ 
facilitado datos sobre las subastas; 
abiertas a cuantas personas lo han G á r ^ f0^M 
s.o\kV \ OUfEGA MERMANOS 
dicha señora en nombre de la se-
renísima señora duquesa de Guisa 
y damas que componen la junta 
que patrocinan, hacen púl-iico su 
agradecimieto por este nuevo do-
nativo que viene a aumentar los in 
grosos obtenidos en este último fes 
tival. 
Pam cutis de* 
tícado 
Panet e imbresos de todas a ases en " 6 0 Uñ 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER D E ENCUADERNACION 
T C U R I O HARROQüI 
Sastrería Bornstein 
Se ha recibido un extenso surtido de tejidos españoles y extran-
jeros en los 'dibujos mas modernos para la próxima temporada de i n -
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
* • * 
Se necesitan buenas oficialas para prendas cte manga. 
IlNH"11 
llliinn" 
hi muí"" Ni>" 
IIMI Iti 
Matad a este 
chupador 
de sangre! 
Los mosquitos hacen más víctimas ellos 
f oln> que toii is las fier'S. íjiembran por 
tU>q iifr los î ér nenes de fiebres y eníer-
me 1 des m'.in ile.s. Aléjelos de los seres 
que ie. son querido-.Vaporice Flit. 
KUt esccriri na moscas, mosquitos, pul-
ga*, pol-llas, homigis , escarabajos, 
vlii-i( bes., y sus c í'is. No es peligroso. 
(S'o rpcin<.ba. Nu lOnfunda Flit con los 
trtms insecticidas. Bidón amarillo - franja 
ÍWQhu V<' w; remlc a granul, 
tixi)& Ibi eavas^í lircciat&d-iS. 
Por mayor: BiísausT̂  ;rj?.M\\C5 Y CIA. Corles. 50i-\. Bbfcfilani 
SOCUrSalGS: Madrid, Sevilla, Va'en' ia , Bilbao, Vino. Ci)ún, C , u';i. Pa'!->, 
UNA GRAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-














Son ias mdjords dei mundo 
La iécho oocdenaada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con loa ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para nifios y enfermos. 
rJesconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija sieínpre en la lata el iiombre de P. F . E 8 -
^SNCflíN. Representante tu L&raohe: Autopio Lóyw l««ala| 
Palronato d¿ En-
señanza 
El curso ordinario -en «ste repu-
tado Centro dará comienzo el p r i -
mero de octubre con las siguientes 
enseñanzas: 
Preparación militar subvenciona-
da, Bachillerato Elemental y Uni-
versitario de Ciencias y Letras y 
preparación para ingreso en él. 
Excelente y antiguo profesorado. 
Informes: Secretario, capitán Naj 
.vas. 
C O M P A G N I E A L G E R I i N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.0O0.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 




Leí séñeres Ceriat y Csmpañia, •gentes de It cervezi 
Z. H. B., tienen e! honer de informar a su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dió el 
público al concurso de cápsulu Z. H. B., efectuado eo 
Diciembre del año pasado, este año se prepone hicet 
un mayor regalo, que consiste eo 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
DcEcuento y cobro CQ tedos Giros 
Créditos dt; Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de v?.lores 
Suscripciones. í igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Imisión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
| vn todas las oiudadue y principales localidades de ARGELIA fe 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reiaa Victoria 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 







25.000 FRANCOS ÍN EFECf V O { ^ « 
eo ísrm? dhtinta a la i c l Rnterifcr coocurso. kOctub. 
Mil cápsulas tcucneradaa eso na*, señal ¿ápedal inte-
Hermsnte, serán distribuidas catre los próximos envíos. 
Fl poseedor de cada cáp ala enumerada, puede pre-
sentarla a ley señores Coriat y Ccmpañía, o a cualquie-
ra de sus Sucui sales o Agencias, y se le abonará 
2 5 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
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NOTA.—Transbordo eo Cenia al vapor «ModltorráoM», Ms 
•illno • Iti puercos do Tánger j Laracho. 
OTRA.-S« admité farga pin ledos Iti poorlas i t lip*li i 
t I i lu Catarin y Baltarti. 
•ffttelt t i Ltnthti PRANCISCO LLOPIS. 
Restaurant Cspaña 
— BITUADO MN LA PLAZA D I BSPAHA 
Q f a O E m p r e s a d 1 ^ A U t O m ^ V Í l a S [ASUISO Hptei montado a la moderna, pon magnifloo servido de eo-
\ iDfIffiU lipltodidas habiíacones y cuartos de bailo. Counidas a ¡a oart| 
\ > / - M 441 por a&onoa y oubiertos. B« iirvea «ncargoe. a í Sita oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(IMPRESA SSPAROiA) 
J o s é L i o d r a S a l a 
Auiomóvilfes de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas ludivdua'cs. L a 
Empresa más autigua, con m aterí ají moderno apropiado a las oarrete-
raa que recorren y personal exper nientado. 
SERVICIO DIARIO ENTPJS CEUTA^ TETUAN^ XAÜSN, BAB TAZA 
TÁNGER, ARCILA, LARAGS "X Alj AZAR. | 
UOHAEIO DA SALIDA a partir del í i de abril de ¿630, es oomhmaoiói 
con la Empresa "La SspafioU". 
CKUTA A TETÍ3AN, T'aO, 8'30t 10 i¿) la'SO, ló'SO^ lO'SO, 16 45] 
VBA'X* TETÜAN TANGER A R C l U ' .ARAGÜE: T'ÜÜ y i3'Sú. 
i s Xü/lUAN R'GAIA ARCILA l ARACiiiS JJIREGTO: 7'30, i K , 
Qfctl'iV*. XETUAN XAuEN: TSO y II 
TJfiTUAN CEUTA- 8, S'Sü 10, 12 r¿'45, IB, IP'U, 
TETUAÍi TiANGER: 8, 10. IS'SO, iB'SO, 10,80k 
TETUAN R'GAIA, ARUILA LAHA» HE: tí, 18, 
TETUAN XAUEN: 7, 10:3üi lí'^O. 
TETUAN BAB TAZA: r30.' 
TANGER ARCU.A LARACHE ALCl ^AR: 7, 
flForrocarril dt Laracht a Alcázar 
i mmm. mm 
mmm § m m * i m 
8 
Q»! l a 8 c fB . Ftass 1*80 mfelnsos afit perMpfll^i^ 
St f 19 a 41 » > 1*90 té. iú4 
Dt 50 a H a > VJÍ Id. 14. 
Da 100 a 191 > a 1*50 ptr eft4a traoolóe ái 100 klltgrut^ 
Dt 1.000 ta adlolanlt, a Ptái. U'OO Ita 1.000 kibgranti, ptr 
itacoitaos da 16& klltgranei. 
17 46, l i kJ, 
TANGER AftCiLA LARAtiHtí: 7, 






m m w B B m t O B s m u 
TANGER TETL'AN CJSÜTA: S'lív, tí 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 0f 11̂  
XAüEíi TANGER ARCILA LARACH i : H 
ÜAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3» 
BAB TAZA TETUAN TANGER; 13 ;u. 
LARACUE T.ZENIN MEGARET JJl , i¿ h'¿>.} AKOb 716, l * ^ 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEX ; ,KAH: T'IS, 14. 
^AB TAZA TETUAN R'GAIA ARC [LA IJIRACHE J "30. 
. ARACHS RCU^ TNGEU: 7, IS'SO 
LARACHE ARCILA TANGEII TEÍ > KÜTA: 7, IS'SO. 
LAHAGKE ARCILA R'QAU TUTU ^ C 8*80. i% 
¿ABACES XACSN BAB TAZA S'S j f] 
LARAÍ HE ALCAFAR: 8, 10, l i ' 0; í» tt, iC'SO, I T » Í # t f 
ALCAZAR LARACIÍ3: S AS, 8 SO, * í o / l i ' S O , 16, iT99 J I t . 
ALCAZAR LARACEa ARCILA TAISVER: o' <í. 16. , 
SERVICIO Dfi ISPAÍtA 
Coche» rápidos de | r tn hijo eor. í-uia.-ics individuales 8TCDEBA-
SÍR yPANKARD LEVASSOR oaniioMHfos eQ loa Estados ünMoe áé 
Vmórioa y en Parle. Sorvloios en S jrr.bínación con llegada y salida 
de IJÍ barcos, rápido de Cidia y Sevilla, para Madrid, Barcelona j é 
rincinaiee lineas .6e automóviles d© Andalucía. 
Salidas de Algeoiras para Cádis aias iS'SO. ] 
Salida? de Cádiz para Algeciras a la? 7,00. • ; 
, Saüriae de Algeciras para Jerer y Soviíía a las 13'30 y 13{Í»V. " ' 
Salida de Sevilla para Jerez. Algeciras a la£ O'OO y 8'00. 
i CONSULTEN PRECIOS » N TODAS LAS AGMCIAS T OF1GINAB D I 
'LA VALENCIANA", 
w 
E^ctleatt aervieia ¿ o Oomedor a la carta, 
bebidas da oxcoisatsa y acreditadas mir^asrTtp*! Ttriadat 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.-LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros—Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o m e t í 
en pesetas y divisas extranjeras i 
gncurjal en Lararh*» A^nid» R'<na Vlaloria a 
DIARIO MARROQUI 
L a s i t u a c i ó n e n E s p a ñ a 
¿e extiende el movimiento de huelgas, resut-
lando heridos varios guardias en Granada 
£a Reina de tos |S| O t 1 C ! G f O ¡ O C á l 
Cabarets 
Granada.-Continua la huelga en LAS BASURAS EN LAS 
igual estado que ayer. j DE BARCELONA 
H gobernador ha facilitado una < 
nota diciendo que ha sido deteni- Ante el nuevo conflicto plant ea-
tío .ei jefe del movimiento habién- do p0r haberse sumado a la huelga ^ 
dovele ocupado documentos com- jos obreros de la limpieza pública 
pronietedores en los que se denun- y rieg0j ,pj alcalde ha dispuesto' 
cian manejos comunistas. I qUo el vecindario deje las basuras 
a las puertas de su domicilio don-
CHOQUES CON LA FUERZA PU--de brigacias e^peciabs de obreros, 
BLICA ! las recogerán para evitar la decía 
| ración de enfermedades. 
Granada.—Esta tarde se han re-^ Unicamente han salido a la calle 
gistrado choques entre los hueK tres carros de riego escoltados por 
guistas y los guardias en las ca^ la fu.erza pública 
iles céntricas de la población 
CALLES gura el de abstenerse de ton'.ar par 
te en las próximas elecciones. 
Hay dos guardias heridos de gra 
vedad y se han practicado ocho de 
tenciones. 
El jefe el movimiento huelguista 
que está detenido ha declarado que 
la huelga se extenderá a Sevilla, Ca 
diz San Fernando, Valencia, Al 
moría, León Málaga y otras provin 
cias de España como protesta con 
tra la dictadura del geuoral Beren 
guer. 
En un establecimiento la policía 
ha encontrado un petardo. 
LA HUELGA DE BARCELONA SE 
EXTIENDE 
EL GENERAL WEYLER ENFER-
MO 
Madrid.—Comunican de Palma de 
Mallorca que se encuentra enfermo 
el general Weyler. 
UN BUQUE SOVIETICO EN SEVI-
LLA 
Sevilla.—Ha fondeado en el mué 
lie Alfonso X I I I el buque soviético 
. ''Mar Taram" que procedía de San 
EL CONDE DE BUGAT LAL EN ¡fcicar 
ZAMORA 
He aquí el (ítnlo de la colosal 
.película que hév se pasará por la 
pantalla del Teatro España y que 
pertéáífca a] rej • torio de la la-
mosíisma editora Warner Brothers 
"La reina de los cabarets" es una 
superproducción dramática de es-
ta iümpnraa, pimentada rfin un 
lujo inusitado e interpretada por 
la nueva estrella del cinema Te-
xas Guiñan, secundad^ por un gru-
po de notables actores. 
Es un asunto repleto de i n t e n -
santes escenas que emocionan gra 
tamete al espectador. 
Para el sábado se anunci'i la su 
per joya de la marca maestra de 
las marcas Ufa de Berlín, titulada 
"Canto Indú o la tumba de un gran 
amor"'. En esta película de grandio 
sidad única todos los interpretes 
son personajes indios. 
De Alcázar pasó ayer unas horas do en el sorteo celebrado ayer en 
en Larache don Manuel Rodríguez, la Cruz Roja, 
acompañado do su esposa. j **" 
LA FOTUURAFIA "ÍO-4 
» * • 
Hoy a las siete de la tarde c^le- auncia a su distinguida clientela 
brará junta general la Asociación V"? Para proveerse del carnet de 
Hispano Hebrea, 
• • « 
También tiene anunciada para las 
siete de la tarde sesión la junta 
provisional de la Juventud Judia 
Deportiva. 
Ha dado a luz felizmente una 
hermosa niña la esposa' de don 
Francisco Aijón Alvarez, siendo 
asistida la madre por la notable 
profesora en partos doña Maria Per 
nandez. A los felices padres envia-
mos nuestra felicitación. 
Barcelona.—Se ha extendido 1* 
huelga a los ramos di limpieza cir 
rulando los obreros en actitud pa-
cífica. 
Zamora.—Ha llegado el jefe del 
partido conservador don Gabino 
Bugallal qeu se ha negado a hacer 
declaraciones políticas. 
T XA NOTA DEL PARTIDO SOCIA 
LISTA 
El partido socialista ha facilita 
do su anunciada nota -en la que di 
ce que el comité hace público que 
no existe pacto alguno con otrah 
agrupaciones políticas y que su an 
helo es el de que se imphnte en 
España un régimen republicano. 
EL VIAJE DEL PRINCIPE DE AS 
TURIAS 
DISTURBIOS COMUNISTAS EN 
SAIGON 
París.—Telegrafían e Saígon , 
que al Norte de Alam se ha des-
arrollado disturbios producidos por^ 
los comunistas. 
El Alto Comisario ha manifesta-j 
do que los revoltooss incendiaron 




FRANCISCO MIGUEL RUIZ 
Avenida Primo de Rivera. 
DECARACIONES D E L C i O B E i m - ' Astorga Ha llegado ^ pr¡n(.pe 
VOÜ- | Asturias acompañado de sus pro-
i fesores habiéndosele tributado un 
El genial Despujols h.i maní fes grandíoso recibimiento. 
lado que son absolutamente falsas 
fe* noticias circuladas en las quo E L PARTIDO SOCIALISTA NO TO-
u le atribuye haber hecho decía- MARA pAllTE EN LAS ELEG^Q-
raciones afirmando que la huelga |sjEg 
^ ilegal. Con esto se pretende j.re. 
sentarme como enemigo de los obre Madrid—Se ha c-elebrado la anun 
HUELGA EN LISBOA 
Lisboa—Se ha declarado en huel 
ga el gremio de panaderos. Se han 
practicado varías detenciones y los 
directores serán anatemízados. 
COMPLOT FASCISTA 
Trieste.—Entre los documentos 
que han sido hallados en el cadáver 
de un yugoeslavo se ha desoubier 
tu la orgaízación de un vasto com 
plot antifascista. Se ha practicado 
gran número de detenciones. 
LA DICTADURA EN POLONIA 
I 
Dicen de Paris que en Polonia, 
ONDULACION MARCEE Y AL 
AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPIA F l 
SIOLOGIGA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
La policía practica activas ¿gstio 
nes para la detención de los auto-
res del robo de un rollo de cable 
que ha sido sustraído habiendo re 
cuperado gran parte d-. él. 
• • w 
También han sido denunciados , 
por los agentes de la policía varios 
conductores de autos que iban a 
excesiva velocidad por la población 
medida que vemos acertadísima y 
en la que se debe de perseverar. 
• • • 
Ayer fué detenido el indígena Mo 
hamed Ben Mohamed por hurto de 
gallinas. 
E l número 27 ha sido el premia 
identidad es indispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en es 
te acreditado estudio en pocas ho-
ras. 
«• • 
Guarda cama enfermita de a l -
gún cuidado una de las hijas del 
jefe de Correos don Francisco Sanz 
deseando a la pequeña enfermita 
un total restablecimiento. 
• * * 
Regresó de España acompañado 
de su distinguida familia, el profe 
sor de este Grupo Escolar don Emi 
liano Portillo. 
• * • 
Para realizar trabajos en los pe 
rimetros de Colonización-en T.Z-e-
latza, llegó ayer a Larache el dis-
tinguido capitán de Estado Mayor 
don José Aymat, de la Comisión Ge 
gráfica. 
Después de pasar una larga tem 
porada en España en umón de sus 
hijos regresó a Larache la distin-
guida esposa e hijos del conocido 
com-erciante don José Torre Aspe, 
I distinguido amigo nuestro. 
• * * 
Se encuentra nuevamente en L a -
rache el distinguido ingcítio de 
Montes señor Vázquez que üa pa-
sado una temporada en la penín-
sula. 
Bodegas F r a n 
co ¡Esptncda 
¡f I Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Gasa Goya. 
Sellos de Correos 
i - 1 - j i 
COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
LITAR DE CEUTA 
ros lo cual consliluye una insidia ciaad asamblea del partido socia- continua el descontento con la Dic 
de los elementos interesados en lista< j aunque no se han ^ 0 ( l w Á J , . . . . . . 
mantener el estado áctual de la' Entre ]os principales acuerdos fij do nuevos incidentes. l ^ g r U p a C I O n f Y l l A l d Uü 
huelga. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave- | 100 sellos jubilados diferentes^ 
nida Reina Victoria. (Villa María tamaHo grande, ^verdaderas joyas 








1̂ ulcald? de Barcelona también 
l̂izo manifestaciones a los porio-i, 
dlltea diciendo que no ha vvwlto a • 
mUfv&iir en el conflicto una vez 
'que fueron rotas las negociacioes 
fcitra patronos y obreros. 
Refiriéndose a la reunión qup tu-
vr' en su domicilio con \o$ j-ífes téc 
'nicos municipales dijo que fué pal 
ra tratar d^as 'Obras münicipaleíi j 
^ las que afecta el conflicto, esp?- Oramófono. y dlseo» "La Vo* A\ 
Cimente el asilo parque donde,liu kmo", Ista eas» Invita a «u dl»-
W consecuencia de paro se encuen'linguida clientela a escuchar loi 
tran los alienados en malas con-^Wínot disco* di "La Vo* dt ití 
yicioiK-<. í'Amo" sn tanjo» argentinos por B4a 
!cbi«» Terrado. SI alasa de la ecpla 
^ ESTADO DE LA HUELGA I ucr «1 Pen» (hljtf) y Giserrit» y ofiroi] adelantos modernos. Estación ofl-
j^üf Vallejo, Angeililo, Martóenaj j Cia| Tecalemit para engrase de co-
W há publicado tíot'a óficiosa Í>V«ÍO 1 «1 Kifto d«l Muaoo. 11 Üní{che8. Agua a gran presión para 
^ c t o ^ l a ^ u a c i t f n d e l a ' l u i r i l - ' ^ a ? por la (^Qfetta Aiaüy y aor^vado de cochea. Inflador de neo-
» [ptopriiBf es polo" f S«pep», MÍ 111611008 eléctrlco»et0-
El ^ia de hoy ha sido casi ái ^lejfeCJia BQBD|>MI* <ÍB 4 discos â ,̂ Coches de ocasión do varias mar* 
El próximo dia 22 del actual a 
las once horas y en el cuartel de 
esta Agrupación sito en Convalecien 
ABIERTO DÍA \ NOCHE tes se procederá a la venta en pú* 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO- blica subasta del material inútil 
i:HES POR ABONOS DE UN MES de 1° Acción de Higiene existente 













Este^arage dispone de todos los 
aprobada por la Superioridad. 
Los que deseen tomar parte en 
la misma se encontrarán en el c i -
tado cuartel a la hora mencionada 
en el que se encontrará reunida la 
junta designada al efecto. 
El importe de esto anuncio será 
de cuenta de los compradores. 
Larache i5 de sepliombre de 1930' 
El capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
foto de ññte 
7lvcla>Keinaülctorla 
OCASION 




.del arte gráfico, por paaetaa 11 so* 
' lamente. 
| 562 diferentes entre los ouaie«¿ 
8 de UapaSa, oatacumhae, eijgio 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de l* 
América Centra!^ 5 de Liberia ju-
bilado», S raros do Anatolia, P e » 
aia 1913, Ahmed Shah, complctcsj 
basta 30 Gran, conjunto por 11 
• pesetas solamente. Veinte "Veceé 
mas que el valor de catálogo. 
ta de precios Uuétrada, s&naa'oliP 
nal/gratis. Bélák Sekula. Dept. ÍJeA 
tall. OtDDferb.auase. Luoemikk 18UH 
"DIARIO MARROQUI" SE VKNU. 
jPROFUSAMENl'E TSN LAR^CHft, 
ARCELA Y ALCAZAR 
Agencia £evu 
fl^oluto paro observándose la di« Vtom ? 
•^•nución del transito mdado» j imiii.efte. 
t̂ me que el conflicto ttO 3̂ ÍB ^*ndftt f%ell*<!Ri5*t d» ^í^o. A«e^ 
^ o W á en la presenl,2 ÍGm&ha pdI,* r,lt tñ ^ofe»^, inulto t\ C*61iu) ¿í 
abérsa ornado a la huelga otro^ • 
tpü-í»* m u ^ t » (íia«i! *4pQS oca íacílidades de pago. 
\ ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
sum «! ',*»*? 
tamG? W ^ venido a agravarla. 
tá 
SE ADMITEN KSQCELAS DE DE- lEstudiahtes! 
BlTitoaOK t)E LA PESETA PUNCION HASTA LAfi DOS D i Lü 
AN'TE LAS HUELGAS MADRÜOADA 
^ Madr id .^ l ministro d-5 Hacien 
wr mdtll^U(!o que la baja ex?' 
{ ^ t a d a por la peseta en la Í\ 
Cb T11^ la Bolsa' es Precis0 
N tip11̂ 1* 3 ^ ^ el extranjero 
»0S 3^'COn0oimiento los conílio 
c,ales de Rarcelona y Granad» 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica denla! 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
rianspoftes aulomóviica. Turiamo. j 
Plaza de Espafia.—i.aracbe j 
Este acreditada agracia (4e auto-
móviles tiene establecido p siguien 
le borario pRra sus servicios tljos 
de viajeros: I 
De Laracbe a -a EOÜH /rancesa 
¡C. T. M.) 6 JO m. 
ÉMÉMMU t>É CIEN-CÍAS í l A t E . ^ f m » * tofi y ™ > * « -
v t TTT » m. 9.30, 10. m. y 4 tarae. 
M \TICAS Y FISICAS DEL BACHL» > • ' • 
m.viiuAc D6 Larache a Aicazarqu'vir, 6,S0 
LLEftATO UNIVERSITARIO, FA p,30. á, 7,30 t. y 0 noche. 
CULTADES Y CARRERAS ESPECL\ ^ Larache a Tetuin y Ceuta, 
LES —RAZON EN LA REDACCION W Dar Xaui) 8 m. 
DE ESTE DIARIC ^ * * * * * * a Tzeain' JemÍ8 Be-
DI Aros, 7 m. 
f ^ f T ? ? * ^ ^ ^ — n p s p a c h p do biliet»^* e informes 
ta geiuüHl; Plaza de España. 
L u z y g u i a 
para la madre, es esl€ ta-
nocido reconstituyeme 
Con e l lo madre adquierr 
vigor, nutre poderosafnen 
te a su hijo y aleja IOS 
peligros de la debiUtjsd, la 
ánerma y el fa^uítismo ' 
Ccfcá MdtO Siglo 
3? éxito C^ücicntí 
Aprobado por la Real > 
Academia de Medicine 
E l meior conse;o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisímo jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar imitaclone*. 
DIARIO MARROQUI 
" D i A R I O E N A L C A Z H R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegaao Prancisco R. 6alvifto 
Va a terminarse una importante 
obra 
Sin que la población le haya da- importancia y magnitud del ira-
La boda de ausrNoticiero rie Alcázar 
Con extraordinaria brillantez y 
con el r i tual acostumbrado se C3 
lebró ayer miércoles a la una de 
CAPITAN 





do toda la importancia qu-a en si bajo que alli s3 está haciendo y la tarde el enlace matrimonial de frutaba en España a donde fué pa 
íí6119 YJâ mUĈ  Parte del Pú- ^ quedai'á oculto -en el sub - la encantadora señorita Perla E l - ra ver a su distinguida esposa ; 
has 
bjico haya pasado desapercibido^ suelo. 
Terminado el permiso que d¡3- En unión de sus queridos hijos ^sia. es la grandiosa superpro^ 
se encuentra entre nosotros la cul 01011 111oK'sa de ambiente detecti 
ta profesora de francés del Grupo co tlUe "0y ŝ  estrenará en el 
hija del rico comerciante de queridos hijos, se encuentra entre Escolar España, nuestra distinguí- tro de la .Naturaleza, 
esta plaza don Moses, c v i «j jo- nosotros desde hace unos dias . da amiga doña Trinidad Arévalo do Es un hermoso drama del hamp, 
ven don Abraham Medina. mietro apreciabe amigo el capitá i Coslado a la qu-e damos nuestra emocionante en extremo, cuya iü, 
jefe de los servicios de Intendencia bienvenida. ¡ terpretación corre a cargo de l ^ 
! grandes actores británicos Mabei 
\ PouRon y Jack Trevor. 
• No deje usted de verlo 
. Escrma. nn«ti„¿¿ . i^ „ „ „ „ „ „ T?, 1 
vidad conque desde un principio se tiempo tendremos que soportar. ] A ^ ceremonia de la boda acudip MEJORADOS 
han llevado los trabajos quedará En distintas ocasiones y en núes ^ mimerosas familias de la colo-
terminada a fines del presente mes. ^os deseos de informar al públi- niíl e5pañ0ia y hebrea como igual Continúan mejorando de las fio- de sus senores padres a donde fué 
Esta obra qu« viene a colocar a co, hemos visitado las obras del co mente nuestro'cónsul don Luis Ma- bres que los tiene hospitalizados, para dar a luz, se encuentra de 
viene terminándose la mejor obra 
de saneamiento que ha podido ha-
cerse en esta. 
Nos referimos como es natural, 
a la hermosa obra del colector ge-
neral de desagüe, que dada la acti-
Los grandes beneficios que en el 
total saneamiento de la población 
ha de reportar esa obra, empeza-
remos bien pronto a notarlo con 
la desaparición de esos insoporta-
bles olores qu'3 por fortuna poco 
Este solemne acto tuvo jugar fi-
la nueva y elegante, nuvada "que de esta plaza don Luis ülloa al que 
la feliz pareja tiene en la colonia damos nuestra bienvenida. ; REGRESO ~ 
Después de permanecer en Es-
paña una larga 1 -mporada al lado: 
posada hacia 
belleza, estaba sentada en el her-
moso y artístico trono que con ex-
quisito gusto se habla l-evantado, 
nuestra población a una gran al- lector general de desagüe, en sus 
tura en higiene y salud pública es diferentes aspectos de trabajo, 
lanjéntaiblemerite desconocida por Cada vez hemos quedado mas ad 
la casi totalidad del público. j mirados del curso de esos traba-
En realidad por parte de la ge- jos, en los que los contratistas se-
neralidad del público no se la ha ñores Salvador Hermanos que para 
concedido importancia a esta mag->sta dase de trabajos es una abso ^ a n m o unas caprichosas guir 
na obra que el ilustre conde de Jor luta garantía, s-e han ajustado en naldas de lámparas eléctricas, 
daña, COQ lajeara visión que tfenej un todo al plano hecho por el in -
de estas cosas, la calificó de la teligente ingeniero D. Joaquín Blas 
mejor obra de saneamiento de todo co-
Huelga decir, puesto que el pú-
blico de sobra lo s i h i que la rea-
lización de 'esa obra es de una enor 
me importancia pava la salud pú-
bica de Alcázar y dehese sola y ex 
elusivamente al marcado interés 
que en ello pone desde un princi-
riscal. ^ nuestros buenos amigos los temen nuevo entre nosotros la joven y 
La novia que con -el velo de deŝ  tes de este Grupo de Regulares se- f^tinguida esposa del oficial 
resaltar aun mas su1 ñores Salón y Guiñaran, a los que Telégrafos nuestro buen amigo don 





La ciudad que con justa razón 
fué sremprs la primera en protes-
tar de esa falta de higiene y de 
los insanos olores que el anterior 
colector despedía, acogió la noti 
cia de este trabajo con la indife-
rencia y pasividad que tanto nos 
caracteriza. 
Seguramente en otra parte la 
realización de la obra del colector 
general se 
hilo y ni uno 
hubiera dejado de desfilar por don 
de esos trabajos se están haciendo. 
Aquí cuando más, nos hemos da 
do por enterados y sin conocer el 
plano del proyecto, ni menos la •jje 
cución de la obra, nos hemos per-
mitido hacer ciertas censuras para 
no perder nuestra costumbre d3 
continuar actuandodo de perro del 
hortelano. 
Es una verdadera lástima que 
es.n hermosa obra próxima a ter-
minar, no sea conocida por la ma 
yor parte del público, para que 
pudiera darse exacta cusnta de la 
Ante el temor de incurrir en oml 
siones desistimos de mencionar ios 
nombres de las numerosas familias 
que hablan acudido a la boda. 
Nuestro qompañero gráfico se-
ñor Ricart hizo varias fotos de los 
nuevos esposos y otras varias dv 
la concurrencia. 
Terminada la ceremonia nupcial 
Para asuntos de negocios estuvie 
Se encuentra algo delicado de K i ' ron en esta los industriales de esa 
lud nuestro estimado amigo el te- plaza don Dieg0 Garcia del Va,[e 
niente de Regulares señor Guzman ^ don Antonio Marin. 




pío nuestro cónsul interventor d o n a o s los presentes fueron invita-
dos a un suculento almuerzo, or-
ganizándose d-espués de la comida 
una alegre y divertida fiesta.. 
A las cinco y media de la tarde 
se dió por terminado el acto que 
fué amenizado por una notabl'3 or 
questja mora. 
A l iniciarse el desfile de invita 
dos, fueron obsequiados según an-
tigua costumbre con unos precio-
sos y abundantes bolsos de fias pas 
tas. 
Nuestra sincera felicitación al jo 
ven matrimonio al que deseamos 
toda clase de dichas y una intor 
mlnable luna de miel. 
Luis Mariscal. 
Dejar de consignarlo asi serla im 
perdonable en nosotros puesto que 
uri hemos sido testigos presenciales 
hubiera acogido con jú ' , , ±- tz - i v ^ ' i de la ardua y ti tánica labor hecln 
solo de sus habitantes! , ^ • i ^ • • porel Sr. Mariscal, en beneficio de 
las obras del colector general T 
de las muchas veces que hasta a l -
tas horas de la noche, lo hemos 
sosprendido entregado al estudio y 
solución del proyecto. 
Alcázar deberá en lo sucesivo su 
j estado de higiene y salubridad al 
esfuerzo hecho en este sentido por 
nuestra primera autoridad c iv i l lo 
cal, ilustre cónsul don Luis Maris 
cal. 
Con toda, felicidad ha dado a 
. luz una preciosa niña la joven es 
'?» V . t v , a { TÍ » i ^ i ATT ' Posa de nuestro antiguo amieo Para estudiar la carrera del Ma- r ^ 5 u u amigu rj 
• x • ^ - , AC J • ! i ' funcionario del Tátrer Fez don Jo-gisteno marchara hoy a Madrid la 1 6 * Uün.JU 
simpática señorita Celia -Benchi-jsé Maniiel 
mol que recientemente le ha sido Tanto la Parturienta que fué asis 
concedida una beca para que curse] 
sus estudios. ^ 
j Feliz viaje la deseamos y en lov 
üvr«8 OÍS ANUNCIARSE CONSÜI 
:R LAS NUEVAS TARIFAS D I 
i HUtriPAU OS JSST1 DIARIO 
Alcázar-Larache-Te 
tuan 
POR DAR XADI 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa T 
¿ABníQII y* A LAUNAS Í.AHO- W 
P I C A D C t l A é 
Picadura fittfí, eti&flnrón 
Gener Partag.-ÍK, Competidora, cual mó\ 
Picadura Superior, (iliarteróti 
Flor de un día, cuarteróü 
Victoria Eugenia, medio Guaítefon 
La Rifefia, meaiu cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegacted picado, cajetilla 20 cigarroa Petfctiá l'OO 
Coloniales, id id. id. Pe^Ui O'NO 
Ovaladog Suptriore* id. id. 4 Pegetai O'KO 











0'SO y O'iG 
46 0'75 a 0'6« 
G í O A R O H 
áiullas Partagá*1. 
Hoyo Monterrey uümero » 
Coicnaa 
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Cigarrillo ABDÜLLA. CAPSTAN. COUSIS DÜB10 
l'LA MUNDIAL" 
Se pone en conocimiento de los 
-eñores asociados de Alcazarquivir 
inn los recibos se encuentran a dis 
losición de los mismos en la Casa 
'(Toyft* donde podrán efectuar el pa 
ín d-e las cantidades correspondien 
les. 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-




E s t e e s e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimeniiooca ton tan reduci- ^ 
da* que permiten llevarlo ts «i 
ttoUiilo deJ chaleco. 
SU coafatción e* tan perfecta que 
KAO» feloyrafiu perfecta* tin 
occasidad de aprendizaje 
SU precio, deade 43 paaetaa. 
SU nombre udivcrtalmeote cono-
cido, ee al 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De venta en el es-
tablecimiento 
GOYA 
^Se informa al público que 
quedado establecictp »n ^erví' 
viajaros •atr9> Laeache y ^J^uan 
Ipasando por Tezenin y Dar Xaul 
Precio del billete: primera t0 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. Dd 
Larache 7 mañana. Salida de Te-^ 
Despacho de billetes: Plaza de Em-
pata. Agencia Levy 
tida por la profesora en partos do. 
ña Isabel Ruarte como la recién-
nacida gozan de perfecta salud ^ 
lo que nos alegramos. 
Por tan agradable acontecimien-
to felicitamos a los señores de U . 
Pi. 
REGALO DE UNA COPA 
Según nos informan la gentil y 
bella señorita^ madrina del equi-
po de fútbol Maguen Davidj Nina 
Sicsúj ha prometido regí^ar una ar 
tistica copa para el próximo partí 
do que celebren los equipos Hispa 
ola y Magu-en David que en el pa-
sado encuentro resultaron empa-
tados. 
El solo anuncio de esta copa ha 
despertado la afición y mayor in 
terés entre los jugadores de jo» 
dos citados equipos. 
importante 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado cafó LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
de López Oliván. Razón su propie-
tario Enrique Bejarano. w 
Alcazarquivir 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
H, P. marca Renault de 2000 kgs. 
carga útil, semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Ferrocarril de Larache a Aic&zar 
PftECIO DB LOS B I L L E T E S DESDI LARAGHE-PLAZA 





s e c o m b a í e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—El Mrvlda deide la Plata de'Espáña, ei combiné 
k «a lac «aobai-aaltmóvilei de la EmpreBa «Hernández Herinanti.' 
Urackft t.» da SepUeaibra da 1W. • 
LA DIRECCION 
UüáBNTO PORTLAWD NAUuHAL 
= G 0 L I A T 
ó.c xnay©r«i reiiBl«nelai, • ! P^ i 
• • • 
Dtlegado para MarrueoM: ^. A. DIAZ.—TANGI» 
• • « 
AjenU en Laraoho: ENhlQÜS DIAZ, Sarlna • 
i r ú t l U * en Ceuta. Teluin, T&nger, ArcíU y L a r a c ü e - U i 1 
